



No Item Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
ss     
1 Seorang wanita memakai tas punggung pria      
2 Seorang wanita memakai dasi      
3 Seorang wanita memakai jam model pria      
4 Seorang pria memakai gelang pria      
5 Seorang pria memakai kalung pria      
6 Seorang wanita memakai topi      
7 Seorang wanita memakai minya wangi pria      
8 Seorang wanita anti make up      
9 Seorang wanita memendekkan rambut      
10 Seorang wanita menggundul rambut      
B. Pakaian 
11 Seorang wanita memakai kemeja      
12 Seorang wanita memakai baju kotak-kotak      
13 Seorang wanita memakai sarung      
14 Seorang wanita memakai celana jeasn      
15 Seorang wanita memakai peci      
16 Seorang wanita memakai jas      
17 Seorang wanita memakai celana borju      
18 Seorang wanita memakai sandal haking      
19 Seorang wanita memakai sepatu boots      
C. Gaya Gerak (Tingkah Laku) 
20 Seorang wanita duduk bersila      
21 Seorang wanita mengendarai Mega Pro       
22 Seorang wanita bertubuh kekar      
23 Seorang wanita mengeraskan suaranya 
seperti pria 
     
Keterangan : *SS (Sangat setuju)  *TS (Tidak setuju) 
*S (Setuju) 
*N (Normal) 








   









I. PERSONAL DATA : 
 
Full Name  : Belina Hendri Saputri 
Place, Date of Birth : Kumai, January 20, 1993 
Address   : Ds. Bandengan Kec. Wedung Kab. Demak 
Gender   : Female 
Occupation  : Student 
Marital Status  : Not Married Yet  
CellPhone   : 0857 4245 2427 
Email   : belinaputri123@gmail.com  
Motto    : “Eliminate Doubt Take a decision“ 
 
II. EDUCATION : 
 
University : Department of Tafsir Hadits, UIN Walisongo  
     Semarang 
High School :  MANU 3 ITTIHAD BAHARI Demak 
Junior High School :  MTs ANNUR Demak 
Elementary School :  SDN Negeri Raja 7 Pangkalan Bun 
 
 
 
 
 
